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Recull bibliogràfic 
del Vallès Oriental 
de l'any 2005
Us oferim a continuació una selecció 
de títols publicats l’any 2005 sobre el 
Vallès Oriental i el Montseny,1 on sens 
dubte destaca, tot i tractar-se d’un 
article, l’editat a Anglaterra sobre 
el tritó del Montseny, de Salvador 
Carranza i Fèlix Amat.
De les monografies aparegudes 
destaquem les tres ressenyades en 
aquest Lauro: Àlbum Manolo Hugué, 
d’A. Ramon i J. Vallcorba; El pare de 
Carpanta i Zipi i Zape, Josep Escobar, 
de J. M. Soldevilla, i d’O. Alcaide, la 
Guia dels arbres d’interès local de Mollet 
del Vallès.
Dins del treballs de recerca històrics 
destaquen Sant Celoni de la dictadura 
a la república 1925-1935, de J. M. Abril; 
Deu llegües de pols i roderes. El camí ral 
de Girona al Tordera, de M. Borrell; El 
teatre a la vila d’Arbúcies, de D. Martí; 
Un mossèn a judici. Societat i conflictes 
de poder al Montornès del xix, d’O. 
Mena; Més de mil dilluns. 25è aniversari 
de televisió a Cardedeu, de M. Meseguer 
i altres; o la Història del futbol a Sant 
Fost de Campsentelles (1931-2005), de 
F. Pérez. També entre les obres que 
recullen documents gràfics, tenim els 
dos nous volums de A. Benzekry La 
Garriga, dia a dia (1939-1945) i (1946-
1955); i la tria de F. Roma Salvador 
Llobet 1940-1960.
56è Aplec de Matagalls. Amics Aplec de Matagalls, 
Viladrau, 2005, 80 pàg.
A.V.: «VII Jornades de tardor. El Baix Vallès: 
realitat o ficció?». Notes, 20, Centre d’Estudis 
Molletans, Mollet del Vallès, 2005, pàg. 
159-240.
A.V.: Benvolgut Joan. Homenatge a Joan Costa. 
Fundació Universitària Martí l’Humà, la Gar-
riga, 2005, 86 pàg.
A.V.: El Montseny, fòrum d’opinió 1. Centre 
Cultural Europeu de la Natura de Viladrau, 
Viladrau, 2005, 40 pàg.
A. V.: Parets 1.100 anys. Ajuntament de Parets del 
Vallès, 2005, 173 pàg.
ABELLA, J.; TURA, J.: «Zones de muntanya: 
un futur a compartir». RIDEC, juny 2005, 
Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2005. http://cultura.
gencat.net/cpcptc/ridec/
ABRIL, J. M.: Sant Celoni de la dictadura a la 
república 1925-1935. Centre d’Estudis i Do-
cumentació del Baix Montseny, Sant Celoni, 
2005, 196 pàg.
ABRIL, J. M.: Lluís Montané. Centenari del 
naixement de l’artista. Ajuntament de Sant 
Celoni, 2005, 15 pàg.
ADÁNEZ, J. A.: Centenario de la restauración de los 
Franciscanos Conventuales en España. Francis-
canos Conventuales, Madrid, 2005, 170 pàg.
AGULLÓ, E.; CABRÉ, M.; CATALÀ, M., et al.: 
«Diagnosi ambiental de l’activitat cinegètica 
al Parc del Montnegre i el Corredor». Diagnosi 
ambiental al Parc del Montnegre i el Corredor, 
Monografies, 39, Diputació de Barcelona, 
2005, pàg. 61-65.
ALBESA, C.: «Ramon Arabia, explorador del 
Montseny». Monografies del Montseny, 20, 
Associació Amics del Montseny, Viladrau, 
2005, pàg. 15-21.
ALCAIDE, O.: Guia dels arbres d’interès local 
de Mollet del Vallès. Ajuntament de Mollet del 
Vallès, 2005, 198 pàg.
ALCAIDE, O.: «Pi de Gallecs». Lauro, 26-27. 
Museu de Granollers, 2005, pàg. 121-124.
ALCAYNA, M.: La pedra del Diable de Parets 
del Vallès. Història de la Bèstia. Ajuntament 
de Parets del Vallès, 2005, 36 pàg.
ALCUBIERRE, D.; FOSTÓ, A.; HERNÀNDEZ, 
J., et al.: Els laietans, els ibers de la Torre Roja. 
Museu de Caldes de Montbui, 2005, 22 pàg.
ALONSO, E.; BASTIDA, V.; GALINDO, M., et 
al.: «L’educació ambiental al Parc del Mont-
negre i el Corredor (sector Montnegre)». A: 
Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre i 
el Corredor, Monografies, 39, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 131-134.
ALTIMIRAS, J.; BECH, M.; RODRÍGUEZ, M. 
T., et al.: «Noves cites malacològiques a la co-
marca d’Osona». Butlletí del Centre d’Estudis 
de Natura Barcelonès Nord, VI(3),  Barcelona, 
2005, pàg. 257-265.
AMAT, F.: «Estat de conservació del tritó del 
Montseny (Euproctus asper) a la Reserva de 
la Biosfera i Parc Natural del Montseny». A: 
VI Trobada d’estudiosos del Montseny, Mo-
nografies, 41, Diputació de Barcelona, 2005, 
pàg. 119-121.
Entre els treballs etnogràfics i topo-
nímics: A. Manyosa amb El ball de 
l’espolsada a Cardedeu, i els volums d’E. 
Garcia-Pey: Castellcir, recull onomàstic 
i Montmeló, recull onomàstic.
Pel que fa a la descripció del medi, 
aquest any tenim nombroses nove-
tats, entre altres dues de J. Gordi: 
El paisatge fluvial a la conca del Besòs. 
Ahir, avui,… i demà?i Una altra visió 
del Vallès «Quatre pins, un bosc espès», 
aquesta darrera conjuntament amb 
F. Roma. També la nova Guia del Mont-
seny de G. Luna, i l’exhaustiu estudi 
sobre el primer mapa geològic de la 
comarca: El mapa geològic i topogràfic 
de la província de Barcelona: la sèrie 
1:40.000 (1888-1914), d’E. Aragonès.
De les obres dedicades a les arts plàs-
tiques, trobareu dues obres editades 
per museus de la comarca: Abelló a les 
col·leccions particulars, de P. Ventura i 
altres, i de M. Clot, Cumella. Processos 
escultòrics. De J. M. Martí, Bíblia i art 
a Parets. Capitells de F. Marès dedicat 
als capitells del claustre de l’església 
parroquial de Parets del Vallès.
Per acabar fem un buidat de les re-
vistes d’estudis com ara Monografies 
del Montseny i Notes, que arriben al 
número 20, Campsentelles, La Sitja 
del Llop, Perxada, Ponències. Anuari 
del Centre d’Estudis de Granollers, Ta-
gamanent, i també del mateix Lauro.2 
També dels dos volums monogràfics 
editats per la Diputació de Barcelona 
dedicats als espais naturals de la co-
marca: Diagnosi ambiental al Parc del 
Montnegre i el Corredor i VI Trobada 
d’estudiosos del Montseny.
1	 Fonts	consultades:	Arxiu	Comarcal	del	Vallès	Oriental,	Hemeroteca	Municipal	Josep	Móra	de	Granollers,	Centre	de	Documentació	del	Parc	Natural	
del	Montseny	(secció	ciències	naturals,	Granollers),	Centre	de	Documentació	del	Parc	Natural	del	Montseny	(secció	humanitats,	Arbúcies),	Centre	de	
Documentació	del	Parc	Natural	del	Montnegre	i	Corredor	(Sant	Celoni),	Centre	de	Documentació	del	Parc	Natural	del	Montnegre	i	Corredor	(Mataró).
2		 Podeu	descarregar-vos	qualsevol	article	de	la	revista	Lauro, Revista del Museu de Granollers	en	text	complet	i	en	format	pdf	a:	
	 http://www.raco.cat/index.php/index/raco/cercaXR?searchJournal=231
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AMBRÒS, J.: Les esquelles d’en Jaume. Diputa-
ció de Barcelona, Ajuntament de Montseny, 
2005, 39 pàg.
ARAGONÈS, E.: El mapa geològic i topogràfic 
de la província de Barcelona: la sèrie 1:40.000 
(1888-1914). Treballs del Museu de Geologia, 
13, Barcelona, 2005, pàg. 115-280.
ARÚS, R.; MAS, V.: Auca dels mil cent anys 
d’història de la vila de Castellterçol 898-1998. 
Ajuntament de Castellterçol, 2005, 36 pàg.
AVENTÍN, M.: «Uns petits nobles del Vallès: els 
Tagamanet». Lauro, 26-27. Museu de Grano-
llers, 2005, pàg. 19-30.
ÀVILA, A.; ALARCÓN. M.: «Identificació de la 
procedència de contaminants atmosfèrics a la 
Castanya (el Montseny) mitjançant models de 
font-receptor». A: VI Trobada d’estudiosos 
del Montseny, Monografies, 41, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 105-108.
AYALA, M.: El barri del Congost (Granollers). 
Més de 50 anys d’història. Associació de veïns 
Congost. Granollers, 2005, 54 pàg.
BADOSA, E.: «Tendència de la població de blauet 
(Alcedo atis) a la conca de la Tordera». A: 
VI Trobada d’estudiosos del Montseny, Mo-
nografies, 41, Diputació de Barcelona, 2005, 
pàg. 135-139.
BARRERAS, D.; MARTÍNEZ, M.A.; MARTÍ-
NEZ, A., et al.: «Anàlisi de la pressió antrò-
pica al Parc del Montnegre i el Corredor». A: 
Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre 
i el Corredor, Monografies 39, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 95-103.
BELTRAN, A,; CASTELL, C.: «La revisió del Pla 
especial de protecció del medi físic i del paisatge 
de l’espai natural Montseny: les edificacions 
dins d’un espai natural protegit». A: VI Trobada 
d’estudiosos del Montseny, Monografies, 41, 
Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 19-20.
BELTRAN, J.; CASTILLO, B.; RAUSAL, R., et 
al.: Montmeló. Temps, camins i gent. Ajunta-
ment de Montmeló, 2005, 208 pàg.
BENZEKRY, A.: La Garriga, dia a dia (1939-1945). 
Ajuntament de la Garriga, 2005, 550+50 pàg.
BENZEKRY, A.: La Garriga, dia a dia (1946-1955). 
Ajuntament de la Garriga, 2005, 545+8 pàg.
BOADA, M.; RIERADEVALL, J.: «Parc del 
Montnegre i el Corredor. Diagnosi ambiental 
supramunicipal». A: Diagnosi ambiental al 
Parc del Montnegre i el Corredor, Monografies 
39, Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 9-19.
BOFILL, R.; ZAMORA, J. E.: «Els inicis de 
l’estiueig a Viladrau». Monografies del Mont-
seny, 20, Associació Amics del Montseny, 
Viladrau, 2005, pàg. 49-78.
BONET, M.A.; CAMPRUBÍ, J.; ROLDÁN, M., et 
al.: «Nota biogràfica d’Andreu Malgà i Bonastre 
(1873-1919), prevere i botànic». Notes, 20, 
Centre d’Estudis Molletans, Mollet del Vallès, 
2005, pàg. 19-31.
BONET, M. A.; VALLÈS, J.: «Etnobotànica del 
Montseny: accions nocives o tòxiques de les 
plantes». A: VI Trobada d’estudiosos del Mont-
seny, Monografies, 41, Diputació de Barcelona, 
2005, pàg. 55-61.
BORRÀS, E.; GUITART, M.; MORESO, A., et 
al.: «Anàlisi i gestió dels recursos forestals 
del Parc del Montnegre i el Corredor. Una 
aportació de les ciències ambientals». A: 
Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre 
i el Corredor, Monografies 39, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 49-54.
BORRELL, M., et al.: Deu llegües de pols i rode-
res. El camí ral de Girona al Tordera. Estudis 
i textos, 10, Centre d’Estudis Selvatans, Santa 
Coloma de Farners, 2005, 165 pàg.
BOSC, L.: «Cara i creu d’algunes coses de Sant 
Fost (II)». Campsentelles, 8, Centre d’Estudis 
Santfostencs, Amics de Cabanyes. Sant Fost 
de Campsentelles, 2005, pàg. 77-80.
BRETCHA FORNS, P.: Bretcha. 80 anys, 1925-
2005. Bretcha, Granollers, 2005, 22 pàg.
BRONCANO, M. J.; BOADA, M.: «Estudi sobre 
la distribució de les plantacions forestals de 
coníferes al Parc Natural del Montseny». A: 
VI Trobada d’estudiosos del Montseny, Mo-
nografies, 41, Diputació de Barcelona, 2005, 
pàg. 91-97.
BUSQUETS, A.: Del Montseny. Impressions i estu-
dis. Edició a cura de Josep Ruaix i Vinyet Abadia 
editors, Vilobí d’Onyar, 2005, pàg. 82.
BUSTO, A. M.: «La masia de can Coll: símbol de 
la pagesia benestant de Lliçà de Vall». Notes, 
20, Centre d’Estudis Molletans, Mollet del 
Vallès, 2005, pàg. 91-112.
CABRÉ, A.; CARABASSA, V.; CROSAS, X., et 
al.: «Diagnosi de la ramaderia al Parc del Mont-
negre i el Corredor. El cas de les explotacions 
d’oví i cabrum». A: Diagnosi ambiental al Parc 
del Montnegre i el Corredor, Monografies 39, 
Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 89-94.
CALVET, E.; MILLÁN, A.C.; PUY, N., et al.: 
«Avaluació del potencial d’aprofitament de 
biomassa al Parc del Montnegre i el Corredor». 
A: Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre 
i el Corredor, Monografies, 39, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 55-60.
CALBÓ, M.: «El rec del Molí de Breda i la gestió 
dels canvis: projectes urbanístics i models de 
comunitat». La Sitja del Llop, 28, Coordinadora 
per a la salvaguarda del Montseny, Sant Celoni, 
2005, pàg. 10-15.
CALLE, J.; CARDONA, R.; MEDALLA, J., et al.: 
«La recuperació d’un document excepcional: el 
film Granollers, Festa Major 1914». Ponències. 
Anuari del Centre d’Estudis de Granollers, 
2004, Associació Cultural de Granollers, 2005, 
pàg. 133-164.
CALLEJA, C.; PEÑAFIEL, E.; SIRER, M.: «Agri-
cultura y turismo en el Parque del Montnegre 
y el Corredor». A: Diagnosi ambiental al Parc 
del Montnegre i el Corredor, Monografies, 39, 
Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 83-87.
CAMP, A.; PEPSEGURA: Masies de Bigues i Riells. 
Fundació Bigues i Riells, 2005, 79 pàg.
CAMPILLO, X.; ROMAGOSA, F.: «L’inventari 
de camins del Parc Natural del Montseny». 
A: VI Trobada d’estudiosos del Montseny, 
Monografies, 41, Diputació de Barcelona, 
2005, pàg. 27-32.
CAMPRODON, J.; SALVANYÀ, J.: «Cavitats 
arbòries en fagedes del Montseny: disponibi-
litat, caracterització i importància per als ocells 
i altres vertebrats en relació amb l’estructura 
de l’hàbitat  i la gestió forestal». A: VI Trobada 
d’estudiosos del Montseny, Monografies, 41, 
Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 127-134.
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CANALS, J.: «Implantació del sistema de qualitat 
en la gestió de l’ús públic». A: VI Trobada 
d’estudiosos del Montseny, Monografies, 41, 
Diputació de Barcelona, 2005, pà  g. 21-26.
CARITAT, A.; VILAR, L.; GARCIA-BERTHOU, 
E., et al.: «Variació temporal de la producció 
de fullaraca en boscos de Quercus suber al 
Parc Natural del Montseny i la seva relació 
amb el clima». A: VI Trobada d’estudiosos 
del Montseny, Monografies, 41, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 85-89.
CARMELITES DESCALCES: El monestir de 
Carmelites Descalces. Un testimoni al cor del 
Vallès. Monestir de la Mare de Deu de Montser-
rat, la Roca del Vallès, 2005, 158 pàg.
CARRANZA, S.; AMAT, F.: «Taxonomy, biogeo-
graphy and evolution of Euproctus (Amphibia: 
Salamandridae), with the resurrection of the 
genus Calotriton and the description of a new 
endemic species fron the Iberian Peninsula». 
Zoologiacal Journal of the Linnean Society, 
145, London, 2005, pàg. 555-582.
CASADO, A.: «Masovers d’ahir i d’avui, fruit 
d’una evolució». Perxada, 37, Ajuntament 
d’Arbúcies, 2005, pàg. 20-23.
CASADO, A.: «El paisatge, un patrimoni de tots». 
Perxada, 38, Ajuntament d’Arbúcies, 2005, 
pàg. 26-28.
CASADO, A.: «Els safareigs, un món desapare-
gut». Perxada, 40, Ajuntament d’Arbúcies, 
2005, pàg. 26-29.
CASADO, C.; FRESQUET, M.; MESTANZA, S., 
et al.: «Els residus sòlids municipals al Parc 
del Montnegre i el Corredor». A: Diagnosi 
ambiental al Parc del Montnegre i el Corredor, 
Monografies, 39, Diputació de Barcelona, 
2005, pàg. 23-30.
CASAÑAS, F.: «La mongeta del ganxet recupe-
rada». Lauro, 26-27. Museu de Granollers, 
2005, pàg. 42-50.
CASTELLANOS, J.: «'El Pla de la Calma' de 
Guerau de Liost». Tagamanent, 53, Associació 
d’Amics de Tagamanent, 2005, pàg. 15-19.
CASTELL, C.; BELTRAN, A.; AMBRÒS, J.: «La 
revisió del Pla especial de protecció del medi 
físic i del paisatge de l’espai natural Montseny: 
proposta d’àmbit i zonificació». A: VI Trobada 
d’estudiosos del Montseny, Monografies, 41, 
Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 13-17.
CATEURA, X.: «Els hereus del mas de la Figue-
ra». Tagamanent, 53, Associació d’Amics de 
Tagamanent, 2005, pàg. 22-30.
CHACÓN, S.; GÓMEZ, S.; GARCÍA, S.: «Risc 
d’inundacions als municipis al Parc del Mont-
negre i el Corredor». A: Diagnosi ambiental 
al Parc del Montnegre i el Corredor, Mo-
nografies 39, Diputació de Barcelona, 2005, 
pàg. 69-75.
CLOT, M.; Cumella. Processos escultòrics. Museu 
de Granollers, 2005, pàg. 136.
COORDINADORA SALVAGUARDA MONT-
SENY: «La proposta de revisió del Pla Especial 
del Montseny garanteix el manteniment de la 
connectivitat ecològica?», La Sitja del Llop, 
28, Coordinadora per a la salvaguarda del 
Montseny, Sant Celoni, 2005, pàg. 4-5.
COORDINADORA SALVAGUARDA MONT-
SENY: «Informe per a la preservació dels prats i 
de les pastures de cal Gall (Breda)». La Sitja del 
Llop, 28, Coordinadora per a la salvaguarda del 
Montseny, Sant Celoni, 2005, pàg. 16-20.
COTS, C.; HERNÁNDEZ, A.: El tren motor de 
canvi. 150 anys de l’arribada del ferrocarril. 
Ajuntament de Granollers, 2005, 68 pàg.
CRISTOBAL, J.; PONS, X.; NINYEROLA, M.: 
«La monitorització de l’evapotranspiració real 
diària mitjançant la teledetecció i els sistemes 
d’informació geogràfica: el cas del Parc Natural 
del Montseny». A: VI Trobada d’estudiosos 
del Montseny, Monografies, 41, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 163-168.
DÍAZ, A.; SANTIAGO, N.: «Estudi de les primeres 
fonts publicades de Parets del Vallès (s. X-XII). 
Toponímia, onomàstica i història». Notes, 20, 
Centre d’Estudis Molletans, Mollet del Vallès, 
2005, pàg. 63-74.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Parc Natural 
del Montseny. Memòria 2004. Xarxa de Parcs 
Naturals, Diputació de Barcelona, 2005, 124 
pàg. http://www.diba.cat/parcsn/parcs/fitxers/
pdf/p03d124.pdf.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor. Memòria 2004, Xarxa 
de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, 
2005, 90 pàg. http://www.diba.cat/parcsn/
parcs/fitxers/pdf/p05d089.pdf.
ESCALA, M.; OLIVER, J.; SASTRE, L., et al.: 
«Diagnosi ambiental de la mobilitat al Parc 
Natural del Montnegre i el Corredor». A: 
Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre 
i el Corredor, Monografies 39, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 105-113.
ESTRADA, F.; FONT, G.; MATEU, J., et al.: 
«'Ara és una altra vida': un estudi sobre les 
transformacions i les continuïtats als masos 
del Montseny». A: VI Trobada d’estudiosos 
del Montseny, Monografies, 41, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 191-195.
FARNÉS, J. M.: «Història i literatura: a propòsit 
de la vida d’en Joan Gralla». Ponències. 
Anuari del Centre d’Estudis de Granollers 
2004, Associació Cultural de Granollers, 2005, 
pàg. 109-130.
FERRÉ, X.: «El Montseny vist pel reusenc Joaquim 
Santasusagna». Monografies del Montseny, 
20, Associació Amics del Montseny, Viladrau, 
2005, pàg. 23-31.
FLAQUER, C.; TORRE, I.; ARRIZABALAGA, 
A.: «Inventari de la fauna quiropterològica 
del Parc Natural del Montseny com a eina de 
gestió del territori». A: VI Trobada d’estudiosos 
del Montseny, Monografies, 41, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 123-126.
FONT, G.; LLORENS, J. M.; MATEU. J., et al.: «El 
castell de Montsoriu. Configuració arquitectòni-
ca d’un gran palau gòtic, a partir de les tasques 
arqueològiques desenvolupades entre els anys 
2001-2004». A: VI Trobada d’estudiosos del 
Montseny, Monografies, 41, Diputació de 
Barcelona, 2005, pàg. 185-189.
FONT, G.; MATEU, J.; PUJADAS, S., et al.: «El 
transport de la neu del Montseny i del glaç del 
Vallès a Barcelona al segle xviii». A: VI Trobada 
d’estudiosos del Montseny, Monografies, 41, 
Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 197-200.
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FORTÓ, A.; MAESE, X.; PELEGUERO, B., et 
al.: «El poblat ibèric de la Torre Roja (Caldes 
de Montbui-Setmenat)». Lauro, 26-27. Museu 
de Granollers, 2005, pàg. 5-18.
GARCIA-MORENO, C.; SÁEZ, A.: «La XCEM, 
un projecte global per a l’ensenyament obli-
gatori a Mollet». Notes, 20, Centre d’Estudis 
Molletans, Mollet del Vallès, 2005, pàg. 
145-158.
GARCIA-PEY, E.: Castellcir. Recull onomàstic. Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya, 2005, 152 pàg.
GARCIA-PEY, E.: «Oficis tradicionals de Gualba». 
Monografies del Montseny, 20, Associació 
Amics del Montseny, Viladrau, 2005, pàg. 
141-164.
GARCIA-PEY, E.; SALVADOR, M.: Montmeló, 
Recull onomàstic. Ajuntament de Montmeló, 
2005, 325 pàg.
GARRIGA, F.: «L’estendard de l’Orfeó Feliuà, 
obra d’Antoni Gaudí». Lauro, 26-27. Museu 
de Granollers, 2005, pàg. 125-130.
GASULL, M.; MARTÍNEZ, L.; MICOLA, N., et 
al.: «Caracterització fisicoquímica i bacterio-
lògica de les aigües superficials i subterrànies 
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